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図1      Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA]系状態図12．  
T1:   融解開始点、T2:   融解終了点、
Ts-‑s:   固相−－固相転移点、Tg:   ガラス転移点． 











ン伝導率が⽐比較的⾼高く、Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA]   =   30:70（モル⽐比）の組成で25℃において








ボン上で5.2  V  vs.  Na+/Na付近であるが、正極集
電体として利⽤用されるアルミニウム上では6.0   V













Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA]  (30:70(モル⽐比)を電解液として、電流密度1.0  mA  cm−－2で1.0  C  cm−－2
の⾦金属ナトリウムを析出させた後、セル電圧が0.5  Vになるまで0.2  C  cm−－2のナトリウム⾦金属
溶解と析出を繰り返し、アノード電気量をカソード電気量で除することによって析出溶解効率
図 2      Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA](30:70(モル
⽐比))イオン液体中における各種電極のサイ
クリックボルタモグラム．温度：25℃．電








































図 3  (a)  Na[TFSA]-‑[C2C1im][TFSA]  (10:90(モル⽐比))   と
(b)  Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA]  (10:90(モル⽐比))中における
⾦金属ナトリウムの析出溶解挙動。（温度：25℃、スキャン







































図4      (III)  Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA]     
(10:90(モル⽐比))  と  




図 5      Na[FSA]-‑[C2C1im][FSA](30:70(モル
⽐比 ))   イ オ ン 液 体 電 解 質 を ⽤用 い た
Na/Na2FeP2O7 セルの 90℃における充放電曲
線（充放電レート:   10   mA   g−－1.   カットオフ電









Na[FSA]分率が⾼高い50  mol%において最も優れたレート特性が得られており、   4000、8000、
































電レート特性（充電レート:  10  mA  g−－1.   カット
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